












Investigation of a “Good Physical Education Class” from Current the 
point of view Situation and Causal Factors of Likes and Dislikes regarding 
Exercise and Physical Education class by Students
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年 組 ( 男 ・ 女 ) （ 附属中学校卒業 ・ それ以外の中学校卒業 ）
問 1 当てはまるものについて、かっこの中から 1つ選んでください。
(1) 運動をすることが好きだ (好き ・ どちらかというと好き ・ あまり好きではない ・ 嫌い)

















問 3 中学校入学～現在まで、当てはまるものについて、かっこの中から数字を 1つ選んでください。
[1, 全く思わない ・ 2, あまりそう思わない ・ 3, どちらともいえない ・ 4, どちらかというとそう思う ・ 5, そう思う]
(1) 運動が得意だ、運動能力に自信がある （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(2) スポーツを見ることが好きだ （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(3) 体を動かすことは気持ちがよい、充実感がある （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(4) 家族は運動をすることが好きだ （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(5) 家族や友人と一緒に運動をすることが多い （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(6) 部活動やクラブなど、体育以外で運動ができる機会がある （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(7) 体育の授業は楽しい （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(8) 体育で学んだことは将来の役に立つ （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(9) 体育では、知識や理論など体を動かす以外のことを学ぶ時間がある （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(10) 体育を通して運動ができるようになった （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(11) 体育の中で友達ができた、友達と仲良くなった （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(12) 体育でいろいろな人と協力して活動することは楽しい、達成感がある （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(13) 体育の先生方の人柄が好きだ （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(14) 体育の先生方は運動が上手だ （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(15) 体育の先生方の教え方は分かりやすい （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(16) 体育の先生方は褒めたりアドバイスをくれたりする （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(17) 体育で使う用具や、体育館・グラウンドなどの施設は充実している （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(18) 体育の先生方は厳しい、よく注意される （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(19) 体育の授業には規律がある、キビキビしている （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(20) 体育でけがをしたことがある （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(21) 体育のときの着替えや汗・汚れの処理は面倒である （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(22) 運動しているところを他の人に見られたり、比較されたりすることは嫌だ （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(23) 体育では、先生方にやらされていると感じることが多い （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(24) 体育は疲れる、やることが多い （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
(25) 体育の授業の内容は難しい （ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ）
図 1　運動と体育に関する質問紙











































































































































　第 1 因子は、＜ 5. 家族や友人と一緒に運動をす
ることが多い（0.729）＞ ＜ 3. 体を動かすことは
気持ちがよい、充実感がある（0.709）＞ ＜ 6. 部
活動やクラブなど、体育以外で運動ができる機会
がある（0.663）＞ ＜ 1. 運動が得意だ、運動能力
に自信がある（0.654）＞ ＜ 2. スポーツを見るこ
とが好きだ（0.512）＞ ＜ 7. 体育の授業は楽しい




　第 2 因子は、＜ 15. 体育の先生方の教え方は分
かりやすい（0.760）＞ ＜ 16. 体育の先生方は褒め
たりアドバイスをくれたりする（0.735）＞ ＜
13. 体育の先生方の人柄が好きだ（0.727）＞ である。
－ 53 －－ 52 －
これらの項目は、要因として教員に関することを
挙げていることから「中学教員因子」と名付けた。
　第 3 因子は、＜ 24. 体育は疲れる、やることが
多い（0.745）＞ ＜ 23. 体育では、先生方にやらさ
れていると感じることが多い（0.599）＞ ＜ 25. 体
育の授業の内容は難しい（0.589）＞ ＜ 21. 体育の
ときの着替えや汗・汚れの処理は面倒である





　第 4 因子は、＜ 11. 体育の中で友達ができた、
友達と仲良くなった（0.731）＞ ＜ 12. 体育でいろ
いろな人と協力して活動することは楽しい、達成

































































































































中学個人因子 中学教員因子 中学不満因子 中学経験因子


















中学個人因子 中学教員因子 中学不満因子 中学経験因子
－ 56 －
荷量の順に示す）は、＜ 5. 家族や友人と一緒に運
動をすることが多い（0.756）＞ ＜ 1. 運動が得意だ、
運動能力に自信がある（0.754）＞ ＜ 3. 体を動か
すことは気持ちがよい、充実感がある（0.737）＞ 
＜ 6. 部活動やクラブなど、体育以外で運動ができ
る機会がある（0.647）＞ ＜ 7. 体育の授業は楽し
い（0.636）＞ ＜ 8. 体育で学んだことは将来の役
に立つ（0.612）＞ ＜ 10. 体育を通して運動ができ
るようになった（0.570）＞ ＜ 4. 家族は運動をす
ることが好きだ（0.563）＞ ＜ 2. スポーツを見る





　第 2 因子は、＜ 15. 体育の先生方の教え方は分






　第 3 因子は、＜ 24. 体育は疲れる、やることが
多い（0.713）＞ ＜ 23. 体育では、先生方にやらさ
れていると感じることが多い（0.713）＞ ＜ 25. 体

































































































































































































































































































































































大阪教育大学紀要，第Ⅴ部門第 62 巻第 1 号，
79-93，（2013 年）.
 9）佐久本稔，篠崎俊子：学校体育期の“運動嫌い”
























62 巻第 2 号，33-43，（2014 年）.
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